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1. Inlevingsvermogen is een onmisbare sociale vaardigheid om een goede samenwerking te 
bewerkstelligen. (dit proefschrift)
2. Een nieuwe conceptualisatie van inlevingsvermogen gericht op het leren in een coöperatieve 
context is nodig aangezien een multidimensionale definitie het lastig maakt om de invloed 
van inlevingsvermogen op verschillende aspecten van het samenwerken te onderzoeken.  
(dit proefschrift)
3. De effectiviteit van coöperatief leren is onlosmakelijk verbonden aan de instructie die 
leerlingen voorafgaand aan het coöperatieve leerproces ontvangen. (dit proefschrift)
4. Om een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van een coöperatieve leeractiviteit 
mag men zich niet beperken tot het achteraf toetsen van individuele leerprestaties; het is 
belangrijk om daarnaast ook naar de kwaliteit van de interactie, het groepsproduct, en de 
beleving van het coöperatieve leerproces te kijken. (dit proefschrift)
5. Leerlingen uit groep 7 zijn al goed in staat om zich in te leven in een (hoofd)persoon, ook al 
doen ze dit niet op exact dezelfde wijze als dat volwassenen dat doen. (dit proefschrift)
6. Het is goed om eerder gerapporteerde empirische evidentie met een kritische bril te 
bekijken en waar mogelijk te toetsen met meer hedendaagse methoden en technieken 
zodat een eventuele bias van analysetools geïdentificeerd kan worden.
7. Onderwijskundig onderzoek moet altijd gedaan worden in samenwerking met professionals 
die ruime ervaring in de praktijk hebben zodat het onderzoek haalbaar is en de toegevoegde 
waarde voor de dagelijkse lespraktijk duidelijk wordt. 
8. Om goede coöperatieve leeractiviteiten te kunnen ontwerpen en te begeleiden, is het 
belangrijk dat leerkrachten op de hoogte zijn van de empirische evidentie over wat 
coöperatief leren effectief maakt, ook als die evidentie geen kant-en-klare toolbox behelst.
9. Academisch geschoolde leerkrachten moeten bij het ontwerpen en implementeren van 
coöperatieve leeractiviteiten ook de tijd nemen om de uitwerking van het ontwerp in de 
praktijk structureel toetsen aan empirische evidentie over wat coöperatief leren effectief 
maakt.
10. Ook als het gaat om de empirische resultaten van een dissertatie is het geheel altijd meer 
dan de som der delen.
11. “I open at the close”. (J. K. Rowling): Pas wanneer je de eindigheid (in dit geval van het 
promotietraject) accepteert wordt duidelijk waar kansen liggen.  
